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研 究 概 要
1)新世界ザルの系統学 ･形態学的研究









































































































研 究 概 要
1)前頭前野の神経回路
酒井正樹 ･久保田競
注視行動下で記録される前頭前野ニューロン活
動の神経回路を解明するため.皮質.視床および
皮田下の諮核を和気刺放し.出力部位が同定され
たニューロンへの各入力様式を研究している｡ま
た.特に視床背内側核からの逆行性flRP法によ
る前頭前野起始細胞を同定している｡
2)前頭前野ニューロン活動の行動への関与
久保 田 銑
視覚の手掛り刺激とキーはなし運動を利用した
逆転学習 (ゴー･ノーゴー･タスク)を行ってい
るサルの前頭前野外側部からニューロン活動を記
録し,運動の切りかえ.運動の抑制をおこす神経
メカニズムの解明に努力している.
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